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El iiridii
Datos biográficos
Su eminencia el Cardenal Pacelli, nació en Roma el día 2 de marzo de
1876. Obluvo les láureas en Sigrada Tcoíogía y Derecho Cenónlco, y fué or¬
denado sacerdote en marzo de 1699.
. Fué nómbredo camarero secréío en msrzo de 1904, y al efio siguiente se
H concedía el cr rgo de pre ledo domésiicp de Su Sanrlded, ingresando tam¬
bién en el d«perfímenlo de Ásiintóe Eciea àsí'ços exíFaníeros del Veticanq,
tn donde empezó e demostrar sus aiios dotes dé diplomático. En 191Í se le
nombró súbéecreísr'o de Negocios Eclesiástftos Extraordinarios; al siguien-
1« efio, ijrceecrctario de je misma Cçngregrción y en 1914, fué designado
Secretejio. Con el Cardenal Ge^parri qoe fué su predilecto, coléboró asidua
mehte en la grend osa obra de ia codlficRción del Derecho Canónico, en ei
cargó de asistente del secretario. En 1912 entró en la Congregación deLSan-
lo Gficfo. En 1917 sé le consegró arzobispo tllulEr de Sardes, siendo map-
dado Irméd'Bíamerfe de Nuncio Apostólico a Munich, empezando así sus
grandes éxitos diplomáticos. Pasó' con el mfsiro cargo a Prusla en 1925 y
últimamente residió en Berlín. A su taren se deben loo Concordatos de Prn-
8ic y Bavlere que daban uro fojrma predlsa al esieíufo legal sobre las liberta¬
das reügios^s». _ ' ■ .
En 1924 celebró sus Podas de plata sacerdoteles siendo felicitado por |el
Gobierno alemán. >
,
Pío XI tô creó Cerdennl en 16 de diciembre de 1929 con el título de los
Santos Juan y Pablo.'
Su influencie fué decisiva en la redacción del Tratado de Leírán que re'
concilié Italia con el Vaticano. ' '
Caepsrri el querer deecensar de sm atareada fida. Su Ssntidsd Confirió
«n 193Ò ai CardenEi Pacclíi el deíicadíaímò cargo dé Secretarlo d? BslE-do,
siendo nom;brado también Cemeriengo de Is Santa Iglesia Romana.
Fué, edemás. Arcipreste de le Pátriarcal Basilica Vaticana y Prefecto de
la Sagre da Congregación de At untos Ecles'ástifos Exlraordldarlós, forman¬
do tan bién píjrte de la del Cerem.onlal y de Seminerios y Universidades Pon- ■
fiflcfas. Actuó, sden ás, como pr*fec!ó ce la Reverenda Fábrica de la lócala
d« San Pedro del Vaticano. ■ .
En 1934, a refz del memorable Congrego Eacarísílco Iniernacionai de
• Buenos Aires ai que asistió «1 Ccrdenai Pacelli como Legado Pontificio, «i
íiansat ánílco, n bordo del cual. vísiebe, receló en el puerto de Barcelona,
donde el îîustre purpurndo fué sclodado por el entonces Nuncio Apostólico
m onscñor Tf deschini, las autoridades y otras distfnguiias personalidades.
Dnrafitemuchos eficrv ejerció monseñor Paceili él cargo dq profesor de
Diplomack» en ¡a Academia Noviili, y sus discípulos iib sólo admiraban a él
eu ciencia sino su rectitud en la éltposicióñ de las más dispares doctrinas que
mantienen jdKOlóglcamente dividido al inundo.
Dursr.íe la guerra europea, y desde sus comienzos, monseñor Pácelii
fué un apóstol iKCcnsrbJe de caridad y de paz, y en ícdes les ocasfórtés que
se le prese ntaron ieboró ircenseblemcntc por el restableclipiento de la cor¬
dialidad'entre todos loa países.
La vida del Cardenal Pacelll lo ha sido de convivencia y colaboración
asiduas con el Pape Pío XI. Distinguen a estz Emineniíalmo Príncipe de la
Iglesia lisa pledsd sacerdotal admirada en Roma, y una ciencia y conocimien-
lo de loa hombrea, em è^t·odo extraórdincrío.
Una pequeña muestra de lo vasta cultura de Eugenio Paceili son los 11
bros que tiene publicados y que fueron escritos en italiano, en francés y en,
«l^án. I
La guerra deaencrdenada en Bepsña por el marxismo internacional, coir
]a feroz peraecpclón réliglosa, que fué uno de sus móviles principales, causó
al Cardenal PacelIl hondísimo dolor, y el fué quien con mayor Interés prbcu
e^ .quf no se interrumpiesen las releciones ' diplomáticas del Vaticoqo con la
Bspifia NEpional y su Caudillo. . -,
Bl Sagrado Colegio Cardenalicio ha puesto su mirada en este su insig¬
ne colegd y le ha elegido Sucesor de San Pedro en la Silla Apostólica, suce-
aorlnmffdlaío del Popa Pío XI, del cual fué coleboradpr fiel y merilfslmó.
El Cardenal.Paceli 1 ha elegido para sí el nombre de Río y desde ahora lo
es XII j^duodécfmo) de este nombre.
Bl escudo de armas del nuevo Papa fo forma un cuartel único. Una palo¬
ma en Vuelo y que lleva en el pico una ramita de olivo, símbolb de la paz.
Sea su pontificado largo y próspero entre los puebíos todos del universo
"inpaz.
Se hace notar que «1 Cardenal PacelIl ha sido elegido Papa el mismo día
de su cumpleaños. Ayer, día 2, cumplía 63 años.
i Como ei difunto Pfo XI, monseñor PacelIl es enemigo declarado del co¬
rnu niamo, elemento perturbador de la sociedad y perseguidor impaceble de la
^Iglesia.
Tenemos Papa en la persona de Su Eminencia «1 Cardenal Eugenio Pa-.
celli; « iPapam habemusl», loado sea Dios, loado sea icsucristo, sacerdote
supremo de la Ley Nueva, por cuya gracia y misericordia, la Esposa Místico,
lérfglesla, tierce sa-lerorca Supremo, los, fieles un Padre, el Pepa Pío XII, Pa¬
dre universal de los católicos. -
El Cardenal Paceili,. Papa
CIUDAD DEL VATICANO, 2. ~
El Cerdecai Paceili ha |sido elegido
Papa. '
El Cardenal Eugenio
Paceili es elegido Papa
CIUDAD DEL .VATÍCANO, 2. —
A las 6*07, hora italiana, el cardenal
protodiáco5:ío ha f?uHdo al balcón prin¬
cipal del Vstlcsno y ha anunciado a
todo el mundo .(funcionaban verlos
micrófonos) haber sido elegido nuevo
Pontífiae, el cardenal Eugenio Pacel¬
Il, quien se he impueelo el nombre de
Pío XII. .
Bl anuncio se hizo en lengua latina
con 1@ golemnldad de 'jitual que, en
esta ocoslóñi ha tenido que desarro¬
llarse con gran lentitud porque ¡es in-
íérmlnÉbles ovaciones de la m'ulfitud
surgían tras cads palabra pronuncia¬
da por el cardenal prolbdiácono. Les
o.vadcnes filaron grandiosas cuando -
•* éste pronunció «HabeDiius Pápam» y
llegaron a revestir caracteres inena¬
rrables cuando pronunció el nombre
Eugenlum,. que hizo adivinar- ál pue¬
blo que ai elegido para ocuper el
Sollo Pontificio era el cardenal Euge- ■
nlo Pecelli, hasta ahora Secretario ;
d® Estado de! Vatîçeno.
Pacelîi adoptará el nombre •
de Pío XH - j
CIUDAD DEL VATICANO. 2.— I
Bl cevdeneí Paceili adoptará para su '
Poniifieado eleeqmbre de Pío XII.
t̂
Satisfacción en los circuios \
espajfloles de París |
PAbiS, 2. — En Ibs círculos nado- [
nales espsfíeles de esta capital se I
acoge eon grsn satíefacción Is elec I
Ición del cardenal Pccetli. Se pone de. |
relieve que este rceonoció ofictalmen- |
te al Qoblerno de Burgos, en su cali- |
dad de Secretario de Estado. Decía- |
ran que el nuevo Papa refleja fielmen¬
te e! pensanriénfo de Pío Xl. que
-calificó a* España de «Dliectlssima
Nobis», en dlfereîitcs ocasiones..
LoV elementos diplomáticos espa¬
ñoles declai'an eafa noche que «en el
día de hoy se han registrado dos
aconlédmicnfbs felices: la elección
de Pío Xll'y el nombramiento del ma¬
riscal Petain como embajador en Bur¬
gos,»
Hack 218 años, que no habla
ceñido la tiara un papa
nativo de Roma
CIUDAD DEL VÀTICANOr 2. -
Bs la 'primera vez, desde ..hace 218
años que m Papa dativo de Roma
ciñe ia tiara. El último Papa romano
fué e! cardenal Contn, que elegido en
el efio 1721 tomó ét nombre de Ino¬
cencio XIII.
El Papa es un gran amigo
de Htngrk
BUDAPEST, 2. — La elección de
Pío XII «constituye una bendición
para la nación húngara», según afir¬
ma la prensa de esta noche, la cual
pone de relieve.que el cardenal Pa-
cellj, que presidió, en calidad dé Le¬
gado Pontificio el Ccngresio Bucaris-
tico de Budapest, «es nm gran amigo
de Hungría».
En Italia
ROMA, 2. — La Prenso católica,
afecf», naturalmente, al ;Veficano, y
támbién la Prense puramente política,
rinden homenaje, por medio de edi-
clones especiales ilustradss, a la per¬
sonalidad y a ia brillante perrera del
nuevo Pontífice Pfto XII.
Viva satisfacción en Polonia
VARSÒVIA, 2. — U rápida elec-
cióu del cardenal Pacdil ha sido aco¬
gida con viva satisfacción por la po¬
blación polaca, que ;vela cOn cierto
naalesíar que en el íránscufso d« los
últimos días se entablaban poiémlcas
políticas Blrédedor de ia persona del
sucesor eventusi del Pape difunto.
Respetuoso telegrama
del señor De Devalera
DUBLIN, 2Í — El primer ministro,
señor De Devalera, ha enviudo a
Píq XII, en Rombre del Gobierno .ir-
la&dés, un telegrama de respetuoso
homenaje y dcielicltación del Gobier¬
no y pueblo dç Irlanda.
Profunda satisfacción
• en Inglaterra
LONDRES, 2. — La elección del
carflenai Pácelli pera el Supremo
Pontificado es acogida en jLondrcs
con profunda satisfacción. Pío XII es
tenido en gran estima y respeto por
sus cualidades diplomáticas, manifes-
tauas especialmente en la concerto-
ción del Concordato con Italia y con
el Reich, yn consideredchcómo hom¬
bre de gran carácter.
«Papam liabemus»
Le eipcclóR de nnevo Pepa hecha
por el Sacro Colegio de Cardenales
reunido en Cónclave eriC^-palacIos
del Vóficnho, elevando a tá'^Silla' de
San Pedro al Bmmo. señor-Cardenal
Eugenio Paceili, quien ha tomado el
nombre de Pío Xlí, nos ha llenado de.
honda satisfacción y alegría de la que
no düdahfjos pàrticipôn todós nues¬
tros amados diocesanos.
/
2 DIARIO DE MATARLO
Siempre cl acontecimiento ¡de en j
nuevo Pape ha producido en ia oris-»'
Üanded-^un sroee Intimo de vida -y rc'
surrecèlóii. de hijo que creyéndose
huérfano ae bella con sorpresa en ios
amorosos brazos de su Padre due Ic ^
acaricia y protege: ia fe en el Papa-
4do, ia devoción al mismo se mani-
fiestven estos momentos de una ma¬
nera sensible, informando todas las
potencias de nuestra alma de un ver-
dadcro sobrenaturciismo.
Bnia elección )de Pío XII, nuestra
alegría ymaestni goatituidi^ Dios por
tal favorvés ddbtc comoidobie snótivo..
tenemos para eilo. La diócesis de
Barcelona como la inayorla de laa
diócesis de España, ha sufrido una
tormenta única en muestra historia:
durante ella nos ha consolado y asis¬
tido la coridad de Pió XI como Pas- I
tor y Podre, de? Padre y Pastor nece- i
hitamos para reconstruir una Iglesia
que dé mucha gloria a Dios y que sea,
como fruto de lo pasado, una escue-
4a y un semillero de santos.
Ahora bien, el hasta hace pocos
momentoa Cardenal Pacelli, fué ei
ffttérprcte fiel de ia caHdad y desve-
lospaternales de Pío XI. Son muchas
las cartas suscritas por él, guardadas
en nuestro arobivo¡para serio mañana
en el archivo episcopal de Barcelona,
venerables reliquias de la ccridad del
Papa y de su Secretario de Estado,
'
llenas de luz y de bondad,adminis¬
tradas ambas con la humildad verda¬
dera que aólo usan loa santos.
No ha habido súplica que.no fuese
por él acogida con especial carño y
■amor: iQué buen-aboga^ fué ente la
^anta Sede el SccrelariO' de £stado,
■hoy Pío XII, para los que sufríamos
el dominio rojol Qravc, pecado seria
■si Nos y cop.Nos la dióceals de Bar¬
celona no sintiéramos para con el
.nuevo Papa uno suma gratitud por el
pasado y una ciega confianza para el
futuro.
Por medio del Exorno. NuncioApóa -
tólico en Eepqña' hemos transmitido
al nuevo Pontífice, en nombre de íoda
ia diócesis, él homena)e más ¡sincero
'de respeto filial a su persona y de su¬
misión y obediencia a sus enseñan¬
zas como .«uceeor de San Pedro.
Un deber de graiitud con Dios y de
confiada oración para el Pontífice con
el fin de que el señor «coi^iervet cum
et vivificet «um et beatum iaciat eum
In terra et non tradat eum in animam
inimicorum cja8»,tencmo8 todos nos¬
otros. A este fin ordenamos, según
tradición de esta diócesis:
1."
. Que se dé la señej de. fiesta
por medio de un toque . general de
campanas, para anunciar a ios feli¬
greses la feliz nueva. En esta ciudad
~ io harán las Iglesias así que lo vcHfi ■
que la Santa Catedral Basílica.
2.® A la.mayor brevedad se can¬
tará en todas las Parroquias un so¬
lemne «Te Dcum», que puede ser con
exposición del Santisimo, invitando al
acto a los autoridades, si así es cos¬
tumbre.
> 3.* Que todos los sacerdotes aña-
ídan en?''" ''■'jita Misa los tres,,prime-:
ros dfab jo impedidos por la rúbrica,
la oración cprd gratiarum actipne».
Pinaliñente, encomendamos que di
orar por el Papa sea de todos losi
•^dlas, para qnr todos los días mani-
■iestcmos catolicidad con ios te*é
«mares: a la Eucaristía, a la Virgen
Saaiíalmayal Papa.
Barcelona, 2 de marzo dé 1939.
El Vicario Qeneral,
¡03éM." Toiieni, C.O.
B itimo conato de rc&it
(Conrínuación)
Los Comisarios, en vista de la
.persistente actitud del Comandante,
teniendo en cuenta además que el
,Comisario del Baíaiión habia salida
para Liansá pretextando un senvlcio
y advertidos de la deserción de aigu-
Aoa^^ofi^ciales, consideraban lanecc
sidad de evacuer, temiendo ser qo-
jgidcs en una red, tramada ^«gún
elfos por el Gomandante, al cus! ae^
¡presentaron ceqúiriéndoie pana rque
les explicara ¿larémcnte la situación.
A eso el Jefe les contestó, que
puesto que eran unos cobardes y
traidores, se vela obligados detener
■ al Comisario 'accidental, a lo qué-sc
opusieron los demás, pistola en ma-,
no, soliiclonándosc el asunto sin
consecuencias, y terminando distribu¬
yéndose pitillos.
Les explicó cnionccs, su proyecto
de improvisar mandos con los ele¬
mentos de la P. A. I. y con los que
habían estado largo tiempo en ei fren¬
te, y que se proponía montar una lar¬
ga línea dé fusileros y ametrálladoraa
detrás dé la ifnea de fuego, para evi¬
tar la retirada de la tropa, fórmula
que se adoptó después dei desastre
del frente de Aragón, que fué paralela
a la adapcióh de ia consigna de «re¬
sistir» de fatai memoria, sübstltuliva
de la otra consigna «no pasarán»;
Asi se explica, et porqué aparente¬
mente se resistía, tcida vez que los
soldados no podían abandonar los
puestos de combate sin exponerse-a
una muertc segura. La línea en ches-
tión, en aquel frente estaba constitui¬
da por carabineros y guardias de se -;
guridad.
•/' ■ "
Lo manifestado acontecía por
mañana del día ' 26, advirtiendó quc'
Barcelona bacía dos días que carecía'
de agua, elemento de lan vital interés.
.BJtJefe^aqueiiaimisma mañana recor¬
rió las Compañías, dándoles sendas
charlas exponiendo la necesidad de:
presentar el pecho y a las 2 y cuarto
de Is tarde se recibió, un aviso íelefó-
nlco dé la Comandància comunican-
■doiqueilas fuerzas Nacionales esta¬
ban en Vdlividrera, y en consecuen¬
cia queriendo cerciorarse el Jefe de la
veracidad de., dicho comunicado, se
llegó con el coche a las proximidades
. de.aquel.lugar, pudiendo ver a la Co-^
lumna.de Navarra que avanzaba- Sin
obstáculos.
S/tguidamcnte dispuso Ja salida de
doa .Cómpañlas para-dicho Iqgar y
llegadas ailf fueron hechas prisione¬
ras y causándoles, algunas bajas en
contestación a unos disparos hechos
por algunos elementos de 1« F. À. I.
Entonces fué cuando decidió eva-
..cuar a Ja tropa. Instalando a au guar-
..dla personal de la P, A. I. en unos ca-
jnlonesquc hacían las vecea de es¬
colta Jlevando consigo cIncO' ametra¬
lladores. Los' demás siguieron con
otros caches.'
'Ahora bien, el lector preguntará
¿quien debérta ser «I Comandante que
quería a toda costa «resistir»?
Pués ecnctliamente: un «venturero,
contrehandiata de proféslón que se
dedicaba a especular en las costas
dc ihií, yfué hecho Comandante' de
Milicias en los primeros tiempos del
movlmleaío. Trajo consigo a España
teoda roja ea Barcelona
unos cuantos Incondicionales suyos
que tenía én ei Batallón, a los que
venia explotando desde bastante
tiempo.
Era éáte Emilio M«flCQrí d'Oríai,.
.najjiral 'de^an Féllu de Guíxols, tipo
aventurero desde su juventud: ahora
.estaba organizando, aegnn manifes-
taciones propias, ufaa empresa anó¬
nima por acciones que fundarla cuan¬
do ganaran los ;roios,;iStródíicJendo
etn ta organización de ei^pre-
sá wi sistema -roso, de gcan trascen¬
dencia, según él, en las actividades
económicas, y manlfestdbi continua¬
mente que habia nacido paro hacer
dinero, toda vez que una. vez ganada
la guerra (por los rojos), a las po¬
cas horas quería, tener en su podar
vorios millones de pesetas; y que era
. tan «spécializado en las finanzas, que
fácilmente podría robar .una suma,
sin que se molestara lo más mínimo
el robado, ya que no tendría más re¬
medio, que idarle gentilmente Jas gra¬
cias, por Jafineza y agilidad con qut
io habría hecho.
Asi eran los dirigentes de la Espa¬
ña, roja, aventureros,. de pasiones
ruines y bajas, buscando únicamente
la satisfacción de sus ambiciones y
bajos instintos sin reparar en los me¬
dios para iógrer sus apetencias.
Para que nunca jamás esos malva¬
dos vuelvan a empuñar Jas riendas,
del poder, cada hombre de buena vo¬
luntad constituirá el eslabón de una
-fuerte cadena que no podrán romper
nunca Jos enemlgosMel régimen por¬
que estará forjada eq el yunque de la
justicia y de la verdad.
NARCISO FLAQUER ROSSELL
Se admiten ofertas
de Almendras, Aveüanas, Huevos,
Leche, Mantecas, Quesos.
Confitería BARBOSA — Mataró
Anuncios ofídales
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
An a a c\i o
La Corporación municipal, en se¬
sión de ayer, acordó.
1.® Dejar sin efecto, .anulándolos
expresamente, cu lo menester, cuán¬
tos acuerdos habíanse adoptado por
.la< Corporación municipal de esta
ciudad, por loa cuales la Comisaria
de la Vivienda o Administración dé¬
la Finca' Urbana absorvió y se abro¬
gó los indiscutibles derechos ínhe-
renfes a la propiedad urbana.
2.® Que, en consecuencia, deben
. revertir a sus legítimos propietarios
todas las fincas urbanas que habían
sido apropiadas o sometidas a la ad-,
. mjnistración de. la expresada Comi¬
saría con el propósito de ejercer so¬
bre Jas mismas ios «erechos dima¬
nantes del dominio, sin perjuicio, no
obstante, de las normas y prescrip-
clónea dictadas y que se dicten en lo
sncesivo ¡por Ja rSuperlorJdad, d«-
bifado; «n oonsecuencia, quedar res-
tableddos los contratos de Inquíllna·'
to o de arrendamiento en los térml-
noi y condiciones en que se hallaban
hasta «118 de Jallo de 1936.




falanjfiata basta morir o vencer,
y por eso estoy
al servicio de ta España con-ptaotr.
Alistado voy
con la juventud,
paladín de nuestra fe;
mi camisa Bzul
y él escudo con el,yugo y el haz
^ananl¡|a«pn
delal^pañ* inmortal que triunfará.
II
Cuandp-qe uii madi?c
de que era yo de las J. O. N. S.
me d!ó un abrazo y me dijo:
kHijo mío de mi alma/ ,
así te quería yo.
Falangista valeroso
y con ésíe paírimonio,
la Justicia, el Pan, la Patria
y la España Grande y Libre
que soñaba lOSÉ ANTONIO.»
«I
y -
Ahora estoy en las trincheras
dando la çara a la muerte; /
, si me ¡matan «olo siento,
madre mía (de mi alma
4 el que no volveré a verte.
Pero sé (^e si me matan
de la tierra en que yo muera,
se alzará cómo una espiga,
roja y negra de ia pólvora y Ja sangre
mi bandera.
(Letra de Ximénez de Sandôvàf^
Este número ha sido sometido à
la previa censará militar
apreciación que puedan presentarse,
tentó por parte de los Inquilinos po¬
mo dé jós propietarios, p adiuínlstra-
^ dores de las fincas, en la apliçaçiíSn
de los acuerdos que proceden, po¬
drán unos y otros someterlos a ta
decisión de una represeníaclón de ta
Cámara déla Propiedad, gtra.déta
.Asociación de inquilinos o jUrecti-
mente por el propio inquilino o
arrendatario interesado, bajo la prc-
aldencla de una delegación del Sr.
Alcalde.
Mataró, 2 de marzo de 1939.—
Alcalde, /, Biufau. — P, A. del P. A-
El Secretario,/osá So-á Sanfellu,
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Anuncio
La Delegación Local del Banco de
España, comunica a esta Alcaidía
que, habiendo 'terminado el plazo se-
ñaiado para la recogida de la moneda
de plata, e] Excmo. Sr. Gobernador
jefe de los Servidos de Ocupación, a
propuesta del litre. Sr. jefe Nacional
de Banca, Moneda y Cambio,' ha re¬
suelto, con el fin de facilitar aquella
recogida a los poseedores que por
; dificultades no lo hubieran realizado
hasta ei día, conceder una prórroga
' que terminará el próximo día 15 del
mes dé Marzo actual.




La Delegación Local del Banco de
, Bspafis.. comunica o esta AIciIdiiK
PJARIO DE MATARÓ 3
;jjque, duraníe jos dfaa 2, 3, 4, 6 y 7,
^del nies de Marzo actual, se efectua-
el canje de los billetes de 100 pe-
.sctas^^e la emisión de 1.° de Jalio .d.c
1926 circulantes en 18 de Julio del
.Í1936,'',^e, (as ::içlr;aa(;B. ,y,p,i^^eb|epdp |
;[aer presentados bajo detura que nó
¡jpodrá contener billetes de otras ie-
,,|lras.
Se recuerda ai público el content¬
ado de una reciente aota aperça, de
^irregularidades en letras y números
^n los billetes que han sido objeto de
enmiendas.
Mataró, 2 de Marzo del 1939. lli
^ño Triunfal;—BiiÀicalde,./., 5rii/ai/.
N O T I C 1 A S











Sopà de Maizena. *








Lentejas ton arroz y lo
ciño.
3 marzo 1939 — Año dc lq Yittorid
-^PROPIÇTARIOl Se dá cuenta de
dpa en brevísimo plazo tendrá que
actuar V. de administrador ds^ sus
ílíncas?
ida decidido darlas en adminfatro'
.çión?
Tenga muy presente, que todo per¬
sona que se dcdiqpe^a la Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalmente,
.situado en orden cpntributjvo.
JLILIÁ actúa dentro laJL^y Fiscal.
Tetuán, 75, laborables de 4 a 8
iarde. * .
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—í4k/so. — Los enmaradas abajo ci¬
tados, se presentarán mañana día 4
de marzo, de 11 a 1 de la mañana y
de 6 a 8 de la tarde, acompañados de
£u padre, madre o tutor, en el local
de las O.J. sito en el Cine Moderno,
para un asunto que les interesa.
Manuel Jané Cabot, luán Mainés
vMasdabal, Jaime.Broto Martí, Ramón
Puig Roig, José PulgcerverNovellas,
Antonio Prats Bincet, Fidel Romeu
Xlomae, Felipe Roca Solá, Pedro So
Jer Sena, Pedro Soler Sans, José
' Tarrés Claus, José Verdaguer Aromí,
^Francisco Fernández Joseph, José
: M.° Arnau Torrens, José M." Oriol
vFrígoia, Guilltrmó García Crusat,
Juan Vivé Puig, Antonio Vivé Puig,
José Catalán Lafuente, José Várda
Liehés, Jacinto Carbonell Lorenzo,
4v^i)^o¿ Riera Btz|, Manuel Qimé -
Jttz Samlens. Bhrlquc Serra Gener.
Ramón Bàllondo Codina, Ignacio Mir
JMansó, Esteban Pla Qóinf?, Juan
Valens ManOj^ell^, Antqqlo BafUe
Campins, Sixto Mollrtot García.
—Cartuja de Sevljfa s«|ludn.,á
sus distinguidos clientes y les ofrec,^
,Sij[PÍldQ ^.^Im^eiies,- re-.




Mañana, sábado, día 4 de ios co-
rrieniés, en los establecimientos dfi
conisdlblés que ,a continuación e^e
detallan, se repartirá pasta para so¬
pa a ççzón die .ltpp ^[CBmos por fami¬
liar y ai precio de 2 ptas. kilo.
Establecimientos números 83 84 85
86-87 88 89-90.91 - 92 93 95-103 104-
1^ 106 116 31p^2 33i y.34.
Matar<5, 3 demarzo de 1939. JII Año
Triunfal.
-^PROPIBTARIOí Confiando s|U|s
fincas en administración, no tendrá
.qíra prçQcnpac,^^n qi^e recibir men¬
sualmer^e Ja.ílqql^e^n de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULIÁ, y total por un
insignificante porcentejc.
Tetuán, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
JfALANGB ESPAÑOLA TRADI¬
CIONALISTA y DE LAS J.O.N.íS.
(Sección de información e Investí-
gación).-'^e ruega a,i os indpptrialfs
de esta Plaza Don losé VÍlatersana,
fabricante de géneros de punto y Dpn
loaquímCoáals Rey, tocinería, se .per¬
sonen en esta Sección de Informa-,
ción e Investigación, para un asunto
que les inteTesa, ' gi próximo lunes *
las horas pe : oficina (de 6 a 8 dç Ja
tarde). p El J«f« Información e In-5
vesíigación, Ouafíabens.
—Droguería M^tín Filé,:
ffiera, 39, Teléfono lôé.
NOTA.—Por exceso de original no
pubUcaremos hsrsta mañana la rese¬
ña de los actos celebrados hoy en,
memoria del difunto Arcipreste de
Sónta María Doctor Samsó.
SANTORAL,—Moñaña sábado, día
4.—Ayuno. Témporas.—Santos Ca¬
simiro: Lúc|o, papa y mártir; los no¬
venta santos má-tires de Roma, ca¬
yos cuerpos fueron llevados al ce¬
menterio de San Cecilia; Basilio,
Eugenio, Agafodoro, Eipidlo, Bterio.
Capitón, Efrén, Nestor y .>ArcadIo,
obispos y mártires; Adrián, obispo y
mártir; Arquelao, Cirilo y Focio, már¬
tires; Cayo, mártir; Francisco de To¬
losa, domínicò, mártir; Santa Barda,
virgen y mártir.
BASÍ,ICA DE SANTA MARÍA.—
Sábado, misas cads media hora \des-
de las 6 a las 9. A las siete, misa con
meditación en la Capilla de Ntra. Se¬
ñora de los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para loa
niños y niñas de Primera Comunión;
a lia 7, rezo del Santo Rosarlo y Vla-
Crucia en la Capilla de Ntra. Sra. de
los Doíorta. A las 8. felicitació Sab-
Of. R. Perpinyà ■ OcUljsjta
'AIDANTE DEL DR. LAPBRSOÑE bb PARÍS
MATARÓ
San Agustín, 53
E'ábádÓs, de 3 a 7
BARCELONA
Provenza, 188, l.°-2.", entre AVjbau
y Universidad De 4 a7 tarde
TÉLEFONO 72554 '
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
•Cuurtel General del Oene-
ralisitnOy correspondiente al
Mà de hoy
sin nòvedadea dignas d« mención.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
En el día de ayer nuestra Aviación
. .í\ri v' ' - "■ ' •
bombardeó ios objetivos militares de
iospuértós de Ságunto, Valencia y
Gandía,,así cqnio la bqse naval de
Cartagena, «n la que fueron alcanza-
das las Instalacionea del puerto.
Igualmente lo fué là factoría de San
Vicçntç l^Allcantç^L haciendo impactos
en el estableclmlenlo y destrozando
un avión.
Hoy ha sido batida por nuestras
escuadrillas 'a eataclóñ ferroviaria de
Chillón.
. Sçlpmença, ,2 .de maf^o de 1939.
—Ilii Año Triunfal.
i J^e ordçn de S.JB. el General Jefe
de Estado Mayor, Piàncisco Màitin
Moieno.
Llegan barcos con ha-
dnay algodón ;
El puerto de Barcelona nor^^
tpaliza sus actii^^des i
Siguen entràndo . en el puerto de
Barcelona, de día en día, más y más^
barcos que, una vez atracados, pro¬
ceden a la inmediata y normal descar¬
ga de los géneros ;destinádos a kr
capital. . ,
i, -■ 5 ■
Entre los últlmamenteJlegodos, ;fi -
gura el vapor alemán .«Messina», que
.1 ,
, ,■
tn jo un nuevo cargamento de algo-
batlna y Visita a Ntra. Sra. de Mont¬
serrat.
jdGLESIA DB SANTA ANA DB
RR. PP. ESCOLAPIOS.-Sábado,
misas cada media hora,^ desde las 7
a laK 9.
A las 7, piadoso ejercicio del mes
de San José, a intención de una per¬
sona piadosa.
RECONCILIACION DEL TEM¬
PLO PARROQUIAL DE SAN lUAN
Y SAN lOSÉ,—Mañana sábado, por
la tarde y con asistencia de las Auto¬
ridades. el Rndo. Sr. Arcipreste y en¬
cargado de la Parroquia, Dr. l. Rolg,
Pbro., procederá al acto de Reconci¬
liación del Templo parroquial de Sen
luán y San José, a cuyo acto quedan
invitados los feligreses y todos lo»
mataroneses en general.
Las Administraciones parroquiales
y las directivas de las Asociaciónc »
piadosas habrán de estar presentes
en la iglesia à las tres y media de^ la
tarde, y los demás feligreses .à Jas
cuatro, hora que empezará el solem -
ne acto.
I dón. consistente en 1.000 balas, y 238
I tóhelidas de sacos dé améndraa,
coaservas y otros géneros,
.
Otro vapor alemán, el «Broplc»,
descargó en nuestro puerto, 780 ]tO'
neladns de bobinas de papek conser¬
vas y mercancías varias. También, y
poco después de atracar el referido
vapor, se díó entrada en nuestro
jpuérto ai vapor de la misma haeiona-
■ -l . ■ ■ ■ ri'
iidad amiga, «Helios», portador aa
3.000 sacos de harina, 900 bala» lát
algodón en rama y varios bultos de
ccmsérvas.
El vdpqr nacional «Aloñi^Méndl»,
nos .trajo ia esperada carga de una
muy importante pallida de tabaco y
coñac.
Futi^erMes en Avila por
Martinez Anido
AVILA, 2. — En la catedral se haá
celebrado unos solemnes ..funeral»
por el eterno descansó del aintl dél
general Martinez Anido, costeados
por el Comité provincial antitubercá-
loso. ' •
JBn la presidencia tomaron asiento
el señor Obispo, en su irono; el ge¬
neral dc^TptendçpçIa Intendente . del
Ejército, dón^AdqifqMelc,,y ios
bernadorcs njljitar y çlvll. Aslstrcron
a ios funerales, además de nuthema
tísica
público, representaciones de los cen¬
tros 9Í(c(->ies, de ^entidades pàrtienls-
res y todo el. personal del Dispensario
Ajalltuberculoso.
I^Vpués de ia misa se cantó un so¬
lemne responso.
Terminado ei acto religioso, en la
aBcrlstia.de la catedral se entregó an
album ci teniente coronel de Caballé -
ríe y antiguo gobernador civil de esta «
pròyineia, dpn Luis Rubio, así como
un qrtistlco pergamino con las firmas
de la dirección y todo el personal
del Sanatorio Antitubercuioso, como
agradicimicnto a la labor realizada
por el teniente coronel Rubio en pro
de las instituciones antituberculósas
y en el Sanatorio de Avila,
En el momento de ja entrega, al-
gobernador civil pronunció breve»
palabras enalteciendo la labor lleva¬
da 8 cabo por el señor Rubio, y éste,
a eontinuación, egradecló «I homena¬
je, diciendo que no le correspondía m.
él, sino a los miembros del Comfté
que tan eficazmente han colaborado
y lé han ayudado en-Ja obra sanita -
ria. Terminó diciendo que «todo por
Franco y por la memoria del gcnensf
Martínez Anido».
EXTRANJERA
El mariscal Petain embaja¬
dor de Fraticia en Burgos
PARIS, 2.—En ia reunión çeiebra-
da estamafíina por el Consejo da




Pefaln para el . cargo de embajador
fIc.Francia en Burgos.
La designación se hà hecho a pro-




TOULOUSE, 2. — Marcelino Do-
miago ha fallecido en un hotel de es¬
ta ciudad. Procedente de París se di¬
rigía a Perpiñán cuati do ehbitameote





■ WASHINGTON.—Cunde en todo
al país la campaña ds ios aislucio-
ttfstas enfrente d? iss últimes actitu *
des del Presidente Poo'jev^U'.
Varios sencdores hau acusado dû-
itllcemente ai lefe del Eâiâdo de ha¬
ber contreído compromisos secretos
COR Francia e Inglaterra, esperándo¬
se Ja respuesta que pueda darles
Qoosevell.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
«fincas rústicas y urbanas
leandro arrufat
Despacho: de4a8
Molas, 26- Telef. 421 Mataró
Se coitipran




Quieres formar parte j
de una juventud sana yl
vigorosa? |




ElCaudillo quiere una j
Juventud que asegure la |
continuidad de su obrá^ |
por eso prepara las Or- |
ganízaclones Juveniles, |
'
La Organización Ju- f
i
venil va rectamente a i
su fin, I
Lograr una Juventud j
físicamente fuerte, y es- |
plrítualmènfe sana, pre- i
■ •
• ■ I
parada para proseguir j
la obra del Caudillo al i
' servicio de la patria, \
*'Aiíxilio Social"





Esta Empresa, habiéndose posesionadò
nuevamente del local, saluda a sus ami¬
gos y concurrentes y Ies ofrece el si- .





En él país de las fiBStns
Dibujo • en color




Barcelona, 13(.. ; ••o· \ 9 ... eléfono 2SS
